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view of the nature of the silk-reeling　industry,were the product of the
peculiar conditions of China facing the world economic crisis with the
insu伍cient accumulation of capital. They were the transient product of
the process of China's way out of the economic crisis. And　as such
they were not the elements which would develop irreversibly into state
monopoly capitalism.
THE MYSTERY OF MUSTAFA SUBHI'S CASE
Yamauchi Masayuki
　　
On the night of January 28/29, 1921, Mustafa Subhi and fourteen
comrades were dumped overload to drown in the Black Sea off the coast
of Trabzon. This crime which happened under mysterious circumstances
has long been the subject of dispute.
Who did induce or compel Subhi, the head of the newly established
Turkish Communist Party, and his retinue of trusted companions to board
ａ boat? Who was just ultimately responsible for this ａｃt?
No one has ever untangled the mystery on present evidence.　Ａｃｃｏ･
rding to prevalent view, Yahya Kahya, the leader of　ths　　boatman
guild, may have ordered to get rid of dangerous enemies。Many people
has long believed this is most likely of all.
During my stay in Anka「a of 1984―85, l was able to have access
to the Archives of the Turkish Historical Society and the Institute for
the History of the Turkish Revolution.　In the course of my study there,
ｌ could find some pieces of unpublished documents covering the mystery
of Subhi's disappearance. Among those the most intriguing material is
ａ letter dated upon May 14，1921 to Halil Pasha at Tuapse from Kuciik
Talat Bey who stayed at Trabzon in order to redouble his effortssecretly
to extend Enver Pasha's organization inside Anatolia.
In this heretofore-unknown letter,Kiigiik Talat Bey explained　that
these communists were murdered under either tacit approval or encoura･
gement of local authorities. Among others Hamid Bey, the Governor of
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Erzurum, acted on his own initiative. The local civilian and　military
authorities, even including ａ commander and the chief of the staff of the 3rd
Division staying at Trabzon, should assume the responsibility for Subhi's
death. Kugiik Talat Bey even listed names of those who were considered
to be responsible for this crime. Most of them are composed of local
notables belonging to Trabzon Branch of the Union of Defense of the
National Rights of Anatolia and　Rumelia.
ON CONCEALING THE CRIMES OF FAMILY MEMBERS
Nakamura Shigeo
　　
In the history of Chinese law the origins of the law concerning the
concealment of crimes by family members, according to which, those
who conceal the crimes of their relatives are either　ｅχempted from
criminal prosecution, ０ｒcharged with minor　offenses, are very ancient.
For example, they are detectable in the ｊzzぶects. Also in the legal codes
of the Tang dynasty this law is set　forth　in　detail. Later dynasties,
including the Qing, also recognized this laｗ｡
While many previous studies of this topic have been made, they
have not systematically ordered the various provisions　of these　laws.
This paper will attempt to fill that gap in the research surrounding this
topic. While leaving discussions　of these laws to other studies, this
paper particularly will focus on an ｅχamination of various provisions of
the Qing dynasty laws, taking up a few decisions from collections　of
judicial precedents. The paper will try to introduce　systematically the
legal status of laws pertaining to the concealing of crimes by family
members. Since this traditional law also influenced the Japanese legal
system, this paper will also briefly discuss the particulars of that influence.
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